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Selvitys rikosseuraamusten tutkimuksesta Suomessa 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuoreessa selvityksessä Mirka Smolej:
Rikosseuraamusten tutkimus Suomessa. Katsaus tutkimuksen painopisteisiin ja
resursseihin, on koottu yhteen tietoa rikosseuraamuksiin kohdistuneesta tutkimus-
kirjallisuudesta ajanjaksolla 1994−2004 sekä tarkasteltu alan tämänhetkisiä painopisteitä
ja tutkimusresursseja. Selvityksen tiedot on kerätty hyödyntämällä julkaisutietokantoja
ja eri instituutioiden toimintasuunnitelmia sekä toteuttamalla lomakekysely alan
tutkimustoimintaa harjoittaville tahoille.
Selvityksestä käy ilmi, että rikosseuraamuksiin kohdistuvaa tutkimusta on tehty viime
vuosina Suomessa hyvin niukasti. Tutkimustoiminta on pääosin opinnäytteiden varassa
ja laajempien tutkimushankkeiden, kuten myös henkilöstöresurssien, määrä on vähäinen.
Tutkimushankkeiden rahoituslähteenä on vain hyvin harvoissa tapauksissa
tutkimuslaitoksen tai -yksikön oma budjetti. Seuraamusalan tutkimukseen investoitu
vuosittainen rahasumma on kansainvälisesti hyvin vaatimaton, mikä on myös
tutkimuksen toteuttajien mukaan alan suurin ongelma.
Vakavia puutteita tutkimustiedossa on erityisesti seuraavien aihepiirien kohdalla:
• Rangaistusvankien erityisryhmät kuten naisvangit, ulkomaalaiset vangit ja etniset
vähemmistöt
•  Vankiloiden kuntoutus- ja toimintaohjelmien vaikuttavuus
•  Ehdollinen vankeusrangaistus
•  Rikoksentekijät ja uhrit sovittelussa
•  Ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta
•  Seuraamusten kasaantuminen nuorilla rikoksentekijöillä.
Toimiva rikosseuraamusten tutkimusjärjestelmä edellyttää sekä tutkimuslaitosten että
korkeakoulujen panostusta. Tutkimuksen nykyisiin ongelmiin kuuluu volyymiltaan
vaatimattoman tutkimuksen hajaantuminen erillisiin opinnäytteisiin ja pitkäjänteisten
tutkimuskokonaisuuksien puute. Ongelmaan voidaan etsiä ratkaisua paitsi vahvistamalla
tutkimuksen rahoituspohjaa, myös kiinteyttämällä tutkimusyhteistyötä alan tutkimus-
laitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
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